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摘  要 
随着全球经济的快速发展和企业外部环境的日益变化，物流行业发展迅猛，
KN-XMN 公司要如何在如此激烈的竞争中，从众多企业中脱颖而出，成为行业的翘
楚，企业战略目标的正确制定起到了决定性作用。而绩效管理体系是企业战略目标
落地的重要手段，因此，根据 KN-XMN 公司的实际情况，建立与公司战略目标相一
致的绩效管理体系成为了企业管理的重要任务之一。 
经过 20 多年的发展，KN-XMN 公司现有的绩效管理体系已经不适应公司的发
展了，主要存在五个方面的问题:绩效管理缺乏全局观、绩效考核目的不明确、现有
绩效考核指标缺乏科学依据、绩效考核主体单一以及绩效反馈和结果应用流于表面
形式。本文就 KN-XMN 公司现有的绩效管理体系作为研究对象，以绩效管理的基本
知识为理论基础，通过问卷调查、查阅和参考相应文献，较为全面和客观地分析了
公司现有的绩效管理体系。同时，针对以上五个方面的问题，从绩效管理体系改进
前的准备、绩效计划、绩效辅导与沟通、绩效考核和评价以及绩效反馈和应用五个
环节，提出了相应的绩效管理体系改进的方案。此外，采取了保障措施以确保绩效
管理体系改进方案的顺利实施，还对实施结果进行了预测。 
通过本文的研究，并结合 KN-XMN 公司的具体事例，我们可以更加清楚地认识
到绩效管理体系对于公司战略的实现有着重要的作用和意义。希望通过本文的研究
能够为 KN-XMN 公司改进并完善绩效管理体系，从而为提高公司绩效提供帮助和借
鉴意义。 
 
关键词：绩效；绩效管理；关键绩效指标法 
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Abstract 
With the rapid development of global economy and the enterprise external environment 
changes day by day, the logistics industry developing rapidly. In such keen competition, 
KN-XMN Company how to stand out from many enterprises and become the best one, the 
enterprise strategic target is formulated correctly plays a decisive role. And, performance 
management system is an important means of enterprise strategic target falls to the ground, 
so, according to the actual situation of KN-XMN Company, to establish a performance 
management system, which is consistent with the strategic goal, becomes one of the most 
important tasks of the enterprise management. 
  After more than 20 years of development, the existing performance management system 
of KN-XMN Company has not adapt to the development of the company, there are five 
major problems: lack of overall view of performance management, the purpose of the 
performance appraisal is not clear, lack of scientific basis for the existing performance 
evaluation indexes, single subject to the performance appraisal, and superficial form 
performance feedback and result application. The study takes KN-XMN Company’s 
existing performance management system as the research object, bases on the theory of 
performance management, through the questionnaire survey, refers to the related 
literatures and reference, comprehensively and objectively analyzes the company 
performance management system. At the same time, in view of the above five aspects of 
problems, from the preparation of performance management system, performance plan, 
performance counseling and communication, performance appraisal and evaluation, 
performance feedback and application six units, puts forward the corresponding solution 
to improve the performance management system. In addition, the safeguard measures have 
been taken to ensure the smooth implementation of the performance management system 
improvement program, and also predict the result of the implementation. 
  Through the study, combined with KN-XMN company specific examples, we can be 
more aware of the performance management system for the realization of corporate 
strategy has important function and meaning. At the same time, through the study, we 
hope to improve and perfect the performance management of KN-XMN Company, and 
offer help and reference to improve corporate performance. 
 
Keywords: Performance; Performance Management; KPI 
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第一章  绪论 
第一节 选题背景及研究意义 
一、选题背景 
在世界经济一体化和国际化的背景下，频繁的国际贸易活动推动了货代行业的
快速发展。据统计，目前中国市场上 80%的进出口贸易货物运输和中转业务、70%的
散杂货运输、90%的集装箱运输和 90%的航空货物运输都通过货代企业不同程度参与
完成。[1] 
KN-XMN 公司作为一家一级国际货运代理公司，在面对如此巨大的市场发展机
会，同时也面临着愈发严重的竞争压力。在这个机遇和竞争并存的背景下，KN-XMN
公司如何保持其竞争优势并扩大市场份额成为其主要战略目标。 
二、研究意义 
知识经济时代，市场竞争由物质资源的竞争转化为人力资源的竞争。绩效管理
作为人力资源管理的一个不可或缺的重要组成部分，是企业战略目标落地执行的重
要手段，是企业赢得竞争优势的重要措施，更是在企业管理中起着关键作用。 
虽然绩效管理的重要性越来越受到重视，许多学者、管理者通过大量的研究和
实践，建立和完善了绩效管理体系，许多企业也相应建立了绩效管理体系，但是在
实际操作中，大多数企业的绩效管理工作做的并不好，暴露出了许多问题，比如有
些企业没有设置真正意义上的绩效管理系统，有些企业的绩效考核只是为了考核而
考核，有些企业绩效考核体系和考核指标没有根据企业战略目标设立，还有些企业
的绩效考核结果没有得到运用等等。这些问题如果没有得到及时有效的解决，将会
导致一系列不良后果，比如人员流失、企业战略目标无法实现，企业将缺乏竞争力
等。因此，正确研究和分析企业绩效管理体系存在的问题，找出引发问题的内在实
质原因，并探讨解决问题的方法和寻求有效可行的绩效管理方法，对推进企业的发
展有着重要的现实意义。 
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